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A konferencián elhangzott előadások, korreferátumok számos konkrét, megol­
dásra váró javaslatot és továbbgondolásra érdemes ötletet vetettek föl. A résztve­
vők egyetértettek abban, hogy ezek csokorba gyűjtésére és az illetékesek részére 
való eljuttatása érdekében egy szűkkörű szerkesztőbizottságot hozzunk létre. A 
bizottságba felkértük Pászti T. Gyulát, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökét, 
Vincze Ferencet, Abádszalók Önkormányzata polgármesterét, Tarnóy Andrást, az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezetőjét és Gulyás Antalt, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Iroda vezetőjét. Munkájuk eredményét e 
kiadvány végén is közreadjuk, de azt - mint a konferencia ajánlásait - az érintett 
illetékesekhez közvetlenül is elküldtük.
A konferenciát a résztvevők eredményesnek ítélték. A rendezvény azt is 
bizonyította, hogy az önkormányzatoknak és a szakma képviselőinek a tanácsko­
zása - és itt a szakterületek széles köréről beszélhetünk - elengedhetetlen a felada­
tok közös felvállalása érdekében, s erre kiválóan alkalmas egy ilyen szintű kon­
ferencia.
A tanácskozás sikeréhez nem kis mértékben járult hozzá, hogy annak 
Csongrád város adott otthont. A konferencia résztvevői felkérték Csongrád Város 
Önkormányzatát - mintegy intézményesítve "a Tisza és az önkormányzatok" gon­
dolatot -, a jövőben rendszeresen vállalja föl ennek a témának a gondozását és 
bizonyos időközönként, amikor erre szükség van, hívja össze ezt a szellemi mű­
helyt. A résztvevők arra is felkérték Csongrád Város Önkormányzatát, hogy 
hozzon létre egy dokumentációs központot, amelyhez bárki hozzáférhet, egy 
információ-centrumot, amely ebben a témakörben eligazítást nyújt valamennyiünk­
nek.
Természetesen ez csak úgy lehetséges, ha a témával kapcsolatos dokumen­
tumokat mindenki, akinek ilyen a birtokában van, Csongrád város rendelkezésére 
bocsátja. E feladatok szervezésével, koordinálásával a résztvevők megbízták a 
fentebb már említett szűkkörű szerkesztőbizottságot. A konferencia e feladat meg­
valósításához kéri az Alföldi Megyék Szövetségének támogatását.
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